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PRIMA_COLLES.sav
Name Type Width Decimals Label Values
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
CASE String 6 0 None
FAC1_1 Numeric 8 2 my learning foc... None
FAC1_2 Numeric 8 2 what I learn is i... None
FAC1_3 Numeric 8 2 I learn how to i... None
FAC1_4 Numeric 8 2 what I learn con... None
FAC1 Numeric 8 2 Relevance None
FAC2_1 Numeric 8 2 I think critically ... None
FAC2_2 Numeric 8 2 I think critically ... None
FAC2_3 Numeric 8 2 I think critically ... None
FAC2_4 Numeric 8 2 I think critically ... None
FAC2 Numeric 8 2 Reflective thinking None
FAC3_1 Numeric 8 2 I explain my ide... None
FAC3_2 Numeric 8 2 I ask other stud... None
FAC3_3 Numeric 8 2 other students ... None
FAC3_4 Numeric 8 2 other students r... None
FAC3 Numeric 8 2 Interactivity None
FAC4_1 Numeric 8 2 the tutor stimul... None
FAC4_2 Numeric 8 2 the tutor encour... None
FAC4_3 Numeric 8 2 the tutor model... None
FAC4_4 Numeric 8 2 the tutor model... None
FAC4 Numeric 8 2 Tutor support None
FAC5_1 Numeric 8 2 other students ... None
FAC5_2 Numeric 8 2 other students ... None
FAC5_3 Numeric 8 2 other students v... None
FAC5_4 Numeric 8 2 other students ... None
FAC5 Numeric 8 2 Peer support None
FAC6_1 Numeric 8 2 I make good se... None
FAC6_2 Numeric 8 2 other students ... None
FAC6_3 Numeric 8 2 I make good se... None
FAC6_4 Numeric 8 2 the tutor makes... None
FAC6 Numeric 8 2 Interpretation None
TOTAL Numeric 8 2 Average score o... None
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Missing Columns Align Measure
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
None 6 Left Nominal
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
None 8 Right Scale
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CASE FAC1_1 FAC1_2 FAC1_3 FAC1_4 FAC1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
CASE1 1.00 3.00 3.00 3.00 2.50
CASE3 3.00 5.00 3.00 4.00 3.75
CASE4 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00
CASE5 3.00 4.00 3.00 4.00 3.50
CASE6 4.00 5.00 4.00 4.00 4.25
CASE7 3.00 4.00 3.00 4.00 3.50
CASE8 3.00 3.00 3.00 2.00 2.75
CASE9 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
CASE10 3.00 4.00 3.00 3.00 3.25
CASE11 4.00 5.00 5.00 5.00 4.75
CASE12 3.00 4.00 4.00 4.00 3.75
CASE13 4.00 5.00 4.00 5.00 4.50
CASE14 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00
CASE15 4.00 5.00 5.00 5.00 4.75
CASE16 4.00 5.00 4.00 4.00 4.25
CASE17 3.00 5.00 3.00 4.00 3.75
CASE18 4.00 5.00 4.00 4.00 4.25
CASE19 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50
CASE20 3.00 5.00 3.00 3.00 3.50
CASE21 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
CASE22 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
CASE23 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00
CASE24 4.00 5.00 5.00 5.00 4.75
CASE25 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00
CASE26 1.00 2.00 2.00 5.00 2.50
CASE27 3.00 4.00 4.00 2.00 3.25
CASE28 3.00 4.00 4.00 2.00 3.25
CASE29 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
CASE30 3.00 5.00 5.00 5.00 4.50
CASE31 3.00 3.00 4.00 3.00 3.25
CASE32 3.00 3.00 4.00 3.00 3.25
CASE33 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
CASE34 3.00 4.00 3.00 5.00 3.75
CASE35 3.00 2.00 3.00 3.00 2.75
CASE36 4.00 5.00 5.00 5.00 4.75
CASE37 3.00 4.00 5.00 5.00 4.25
CASE38 3.00 5.00 3.00 3.00 3.50
CASE39 4.00 4.00 3.00 4.00 3.75
CASE40 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
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FAC2_1 FAC2_2 FAC2_3 FAC2_4 FAC2 FAC3_1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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23
24
25
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27
28
29
30
31
32
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37
38
39
3.00 2.00 3.00 3.00 2.75 4.00
3.00 3.00 2.00 3.00 2.75 3.00
3.00 3.00 3.00 4.00 3.25 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00
5.00 5.00 4.00 5.00 4.75 1.00
1.00 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00
3.00 4.00 2.00 2.00 2.75 2.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00
4.00 4.00 3.00 3.00 3.50 4.00
3.00 4.00 3.00 4.00 3.50 3.00
4.00 3.00 4.00 4.00 3.75 3.00
3.00 3.00 3.00 4.00 3.25 3.00
5.00 5.00 3.00 5.00 4.50 4.00
4.00 3.00 4.00 3.00 3.50 3.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
4.00 3.00 4.00 4.00 3.75 3.00
4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00
3.00 2.00 2.00 3.00 2.50 3.00
3.00 3.00 4.00 4.00 3.50 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00
2.00 4.00 3.00 5.00 3.50 2.00
4.00 5.00 4.00 5.00 4.50 4.00
4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00
4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00
3.00 3.00 3.00 2.00 2.75 3.00
2.00 3.00 3.00 5.00 3.25 5.00
2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00
4.00 4.00 3.00 3.00 3.50 2.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 4.00 3.00 3.25 3.00
2.00 3.00 3.00 3.00 2.75 2.00
3.00 3.00 2.00 3.00 2.75 2.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3.00 4.00 4.00 3.00 3.50 4.00
3.00 3.00 2.00 3.00 2.75 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
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FAC3_2 FAC3_3 FAC3_4 FAC3 FAC4_1 FAC4_2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3.00 3.00 2.00 2.75 4.00 4.00
3.00 4.00 3.00 3.25 4.00 5.00
2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00
1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00
4.00 3.00 3.00 3.50 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 2.75 3.00 4.00
4.00 4.00 4.00 3.75 4.00 4.00
3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 1.00
4.00 3.00 4.00 3.75 4.00 3.00
2.00 2.00 3.00 2.50 4.00 5.00
4.00 4.00 4.00 3.75 5.00 4.00
3.00 3.00 5.00 3.50 4.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.50 4.00 5.00
3.00 2.00 2.00 2.50 3.00 4.00
5.00 3.00 4.00 4.25 3.00 3.00
3.00 1.00 3.00 2.50 5.00 5.00
4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 5.00
3.00 2.00 3.00 2.75 2.00 3.00
4.00 2.00 4.00 3.50 5.00 5.00
2.00 3.00 3.00 2.75 5.00 5.00
4.00 4.00 5.00 4.25 3.00 3.00
4.00 3.00 4.00 3.25 5.00 5.00
5.00 4.00 3.00 3.50 5.00 5.00
4.00 4.00 5.00 4.25 5.00 5.00
2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00
2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00
4.00 3.00 3.00 3.25 4.00 2.00
5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00
3.00 3.00 2.00 2.75 2.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 4.00 3.25 3.00 3.00
1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00
3.00 3.00 3.00 2.75 4.00 5.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
5.00 4.00 5.00 4.50 3.00 5.00
2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00
3.00 2.00 2.00 2.50 3.00 3.00
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FAC4_3FAC4_4 FAC4 FAC5_1 FAC5_2 FAC5_3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 4.00
3.00 3.75 3.00 4.00 3.00
2.00 5.00 4.75 5.00 3.00
5.00 3.00 3.00 4.00 3.00...
4.00 5.00 3.00 5.00 1.00
5.00 5.00 4.00 5.00 2.00 3.00
4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00
3.00 4.00 4.25 4.00...
3.25 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00
5.00 5.00 4.75 4.00 4.00 3.00
2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00
5.00 4.00 4.50 2.00 2.00 2.00
3.00 3.00 3.25 4.00 2.00 3.00
4.00 4.00 3.50 2.00 3.00 2.00
5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00
5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 5.00
2.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00
5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.50 3.00 3.00 4.00
3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00
5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
4.00 5.00 4.75 3.00 2.00 3.00
4.00 5.00 4.75 4.00 5.00 4.00
2.00 3.00 3.25 4.00 2.00 4.00
2.00 3.00 3.25 4.00 2.00 4.00
3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00
5.00 4.00 4.75 3.00 3.00 3.00
2.00 3.00 2.50 3.00 3.00 4.00
2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.50 3.00 3.00 3.00
4.00 3.00 2.75 4.00 3.00 5.00
4.00 4.00 4.25 3.00 4.00 4.00
4.00 3.00 3.75 4.00 4.00 4.00
3.00 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00
4.00 4.00 3.75 4.00 4.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
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FAC5_4 FAC5 FAC6_1 FAC6_2 FAC6_3 FAC6_4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00
5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.75 4.00 3.00 4.00 5.00
5.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00
4.00 3.25 3.00 3.00 3.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
3.00 2.50 1.00 3.00 1.00 3.00
3.00 3.50 4.00 3.00 4.00 4.00
4.00 4.75 3.00 2.00 2.00 2.00
4.00 3.75 4.00 4.00 5.00 5.00
4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2.00 2.75 3.00 3.00 4.00 4.00
3.00 2.50 3.00 3.00 4.00 4.00
3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.75 4.00 4.00 5.00 5.00
2.00 2.75 3.00 3.00 3.00 2.00
4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00
4.00 3.50 3.00 3.00 4.00 4.00
1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
5.00 3.25 5.00 4.00 5.00 3.00
4.00 4.25 5.00 4.00 5.00 5.00
4.00 3.50 4.00 3.00 4.00 3.00
4.00 3.50 4.00 3.00 4.00 3.00
3.00 3.50 3.00 4.00 3.00 3.00
4.00 3.25 5.00 3.00 5.00 5.00
2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00
3.00 2.75 4.00 3.00 4.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
4.00 3.25 4.00 4.00 5.00 3.00
2.00 3.50 5.00 3.00 4.00 3.00
2.00 3.25 3.00 3.00 4.00 3.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00
4.00 3.75 3.00 3.00 4.00 4.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
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FAC6 TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4.00 3.53
3.00 3.22
3.75 3.84
3.00 2.91
4.00 3.53
3.00 3.34
3.25 3.03
4.25 3.82
2.00 2.39
3.75 3.75
2.25 3.59
4.50 4.16
3.00 3.13
5.00 3.84
3.50 3.28
3.50 3.59
4.00 3.74
4.50 4.28
2.75 2.79
3.50 3.93
3.50 3.72
2.00 3.08
4.00 4.00
4.25 3.86
4.75 4.15
3.50 3.24
3.50 3.24
3.25 3.12
4.50 4.03
2.75 2.71
3.50 2.81
3.00 3.00
4.00 3.31
3.75 2.89
3.25 3.51
4.00 4.00
4.00 3.66
3.50 3.41
3.00 2.91
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CASE FAC1_1 FAC1_2 FAC1_3 FAC1_4 FAC1
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
CASE41 3.00 5.00 4.00 5.00 4.25
CASE42 3.00 5.00 5.00 5.00 4.50
CASE43 5.00 4.00 5.00 4.00 4.50
CASE44 3.00 5.00 5.00 4.00 4.25
CASE45 4.00 5.00 5.00 5.00 4.75
CASE46 3.00 1.00 2.00 5.00 2.75
CASE47 5.00 4.00 5.00 4.00 4.50
CASE48 3.00 5.00 4.00 5.00 4.25
CASE49 3.00 4.00 3.00 4.00 3.50
CASE50 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50
CASE51 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
CASE52 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00
CASE53 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
CASE54 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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PRIMA_COLLES.sav
FAC2_1 FAC2_2 FAC2_3 FAC2_4 FAC2 FAC3_1
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1.00 2.00 3.00 3.00 2.25 1.00
4.00 5.00 5.00 5.00 4.75 4.00
3.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00
1.00 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00
3.00 4.00 3.00 4.00 3.50 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5.00 5.00 4.00 3.00 4.25 3.00
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FAC3_2 FAC3_3 FAC3_4 FAC3 FAC4_1 FAC4_2
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
4.00 4.00 4.00 3.75 5.00 5.00
4.00 3.00 4.00 3.75 5.00 4.00
4.00 4.00 3.00 3.75 4.00 4.00
2.00 1.00 4.00 2.00 5.00 4.00
5.00 5.00 3.00 4.25 5.00 4.00
3.00 3.00 4.00 3.50 4.00 5.00
4.00 3.00 3.00 3.50 3.00 3.00
3.00 3.00 4.00 3.25 5.00 5.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 4.00
3.00 3.00 4.00 3.25 4.00 4.00
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FAC4_3 FAC4_4 FAC4 FAC5_1 FAC5_2 FAC5_3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
4.00 4.00 3.75 3.00 3.00 3.00
2.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00
2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 2.00 3.75 5.00 3.00 3.00
4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00
5.00 5.00 4.75 3.00 3.00 2.00
4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00
4.00 5.00 4.50 3.00 3.00 4.00
5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 3.00
5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5.00 5.00 4.25 3.00 2.00 2.00
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00
4.00 5.00 4.25 4.00 4.00 4.00
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FAC5_4 FAC5 FAC6_1 FAC6_2 FAC6_3 FAC6_4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
4.00 3.25 4.00 3.00 4.00 3.00
4.00 3.25 3.00 3.00 3.00 4.00
5.00 4.25 4.00 4.00 4.00 5.00
4.00 3.75 4.00 4.00 4.00 3.00
3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 4.00
1.00 2.25 3.00 1.00 2.00 3.00
4.00 3.75 5.00 5.00 5.00 3.00
3.00 3.25 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00
5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 5.00
4.00 3.25 3.00 4.00 3.00 4.00
5.00 4.25 4.00 4.00 5.00 5.00
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FAC6 TOTAL
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
3.50 3.46
3.25 3.29
4.25 4.12
3.75 3.88
3.25 3.90
2.25 2.72
4.50 4.28
5.00 3.97
3.00 3.34
4.25 4.08
3.00 3.00
3.25 3.25
3.50 3.54
4.50 4.24
SAVE OUTFILE='C:\Users\Pavilion\Documents\PRIMA_COLLES.sav'
/COMPRESSED.
CORRELATIONS
/VARIABLES=FAC1 FAC2 FAC3 FAC4 FAC5 FAC6 TOTAL
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
[DataSet0] C:\Users\Pavilion\Documents\PRIMA_COLLES.sav
NStd. DeviationMean
FAC1
FAC2
FAC3
FAC4
FAC5
FAC6
TOTAL 53.473043.4980
53.708423.5802
53.686013.3302
53.817533.7830
53.701603.1698
53.654413.3160
53.664313.8255
Descriptive Statistics
FAC5FAC4FAC3FAC2FAC1
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
FAC1
FAC2
FAC3
FAC4
FAC5
FAC6
.002.000.018.000.001
.414**.500**.323*.592**.431**
5353535353
.005.062.297.275
1.377**.258.146.153
5353535353
.005.170.003.001
.377**1.191.398**.438**
5353535353
.062.170.060.202
.258.1911.260.178
5353535353
.297.003.060.000
.146.398**.2601.497**
5353535353
.275.001.202.000
.153.438**.178.497**1
Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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TOTALFAC6
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
FAC1
FAC2
FAC3
FAC4
FAC5
FAC6
.000
.787**1
5353
.000.002
.586**.414**
5353
.000.000
.745**.500**
5353
.000.018
.549**.323*
5353
.000.000
.703**.592**
5353
.000.001
.664**.431**
Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
FAC5FAC4FAC3FAC2FAC1
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
FAC6
TOTAL
5353535353
.000.000.000.000.000
.586**.745**.549**.703**.664**
5353535353
Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
TOTALFAC6
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
FAC6
TOTAL
5353
.000
1.787**
5353
Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
RELIABILITY
/VARIABLES=FAC1_1 FAC1_2 FAC1_3 FAC1_4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability
Page 2
[DataSet0] C:\Users\Pavilion\Documents\PRIMA_COLLES.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100.053
.00
100.053
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's
Alpha
4.739
Reliability Statistics
RELIABILITY
/VARIABLES=FAC2_1 FAC2_2 FAC2_3 FAC2_4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability
[DataSet0] C:\Users\Pavilion\Documents\PRIMA_COLLES.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100.053
.00
100.053
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's
Alpha
4.771
Reliability Statistics
RELIABILITY
/VARIABLES=FAC3_1 FAC3_2 FAC3_3 FAC3_4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability
Page 3
[DataSet0] C:\Users\Pavilion\Documents\PRIMA_COLLES.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100.053
.00
100.053
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's
Alpha
4.776
Reliability Statistics
RELIABILITY
/VARIABLES=FAC4_1 FAC4_2 FAC4_3 FAC4_4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability
[DataSet0] C:\Users\Pavilion\Documents\PRIMA_COLLES.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100.053
.00
100.053
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's
Alpha
4.841
Reliability Statistics
RELIABILITY
/VARIABLES=FAC5_1 FAC5_2 FAC5_3 FAC5_4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability
Page 4
[DataSet0] C:\Users\Pavilion\Documents\PRIMA_COLLES.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100.053
.00
100.053
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's
Alpha
4.728
Reliability Statistics
RELIABILITY
/VARIABLES=FAC6_1 FAC6_2 FAC6_3 FAC6_4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability
[DataSet0] C:\Users\Pavilion\Documents\PRIMA_COLLES.sav
Scale: ALL VARIABLES
%N
Valid
Excludeda
Total
Cases
100.053
.00
100.053
Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
N of Items
Cronbach's
Alpha
4.838
Reliability Statistics
FREQUENCIES VARIABLES=FAC1_1 FAC1_2 FAC1_3 FAC1_4 FAC2_1 FAC2_2 FAC2_3 FAC
2_4 FAC3_1 FAC3_2 FAC3_3 FAC3_4 FAC4_1 FAC4_2 FAC4_3 FAC4_
4 FAC5_1 FAC5_2 FAC5_3 FAC5_4 FAC6_1 FAC6_2 FAC6_3 FAC6_4
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM
/ORDER=ANALYSIS.
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Frequencies
[DataSet0] C:\Users\Pavilion\Documents\PRIMA_COLLES.sav
FAC2_2FAC2_1FAC1_4FAC1_3FAC1_2FAC1_1
Valid
Missing
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
N
.644.644.644.644.644.644
.228.488-.552-.9431.3051.739
.327.327.327.327.327.327
.098-.478-.476-.172-1.135-.251
.773.948.788.823.886.652
.87912.97352.88775.90716.94131.80726
3.35853.22643.98113.84914.13213.3396
000000
535353535353
Statistics
FAC3_4FAC3_3FAC3_2FAC3_1FAC2_4FAC2_3
Valid
Missing
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
N
.644.644.644.644.644.644
-.017.295-.274.144-.256.146
.327.327.327.327.327.327
-.255-.384-.186-.275.535-.310
.773.731.967.824.562.605
.87912.85485.98354.90756.74994.77796
3.35853.00003.26423.05663.50943.1698
000000
535353535353
Statistics
FAC5_2FAC5_1FAC4_4FAC4_3FAC4_2FAC4_1
Valid
Missing
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
N
.644.644.644.644.644.644
.2971.095-.374-.963.307-.875
.327.327.327.327.327.327
.256-.434-.263-.397-.737-.158
.746.750.9761.0831.092.798
.86372.86623.987951.040541.04507.89305
3.15093.43403.71703.73583.84913.8302
000000
535353535353
Statistics
Page 6
FAC6_4FAC6_3FAC6_2FAC6_1FAC5_4FAC5_3
Valid
Missing
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
N
.644.644.644.644.644.644
-1.035.273.937.569-.135.580
.327.327.327.327.327.327
.121-.506-.073-.215-.614-.254
.822.852.599.7121.137.784
.90676.92302.77422.843741.06637.88529
3.71703.73583.30193.56603.45283.2830
000000
535353535353
Statistics
Frequency Table
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.07.57.54
92.528.328.315
64.258.558.531
5.71.91.91
3.83.83.82
FAC1_1
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.041.541.522
58.537.737.720
20.815.115.18
5.73.83.82
1.91.91.91
FAC1_2
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.028.328.315
71.734.034.018
37.732.132.117
5.75.75.73
FAC1_3
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
2.00
3.00
Valid
28.322.622.612
5.75.75.73
FAC1_4
Page 7
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.032.132.117
67.939.639.621
FAC1_4
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.07.57.54
92.530.230.216
62.347.247.225
15.17.57.54
7.57.57.54
FAC2_1
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.011.311.36
88.726.426.414
62.350.950.927
11.39.49.45
1.91.91.91
FAC2_2
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.01.91.91
98.132.132.117
66.049.149.126
17.015.115.18
1.91.91.91
FAC2_3
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.011.311.36
88.732.132.117
56.652.852.828
3.83.83.82
FAC2_4
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Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.03.83.82
96.226.426.414
69.847.247.225
22.617.017.09
5.75.75.73
FAC3_1
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.09.49.45
90.632.132.117
58.537.737.720
20.817.017.09
3.83.83.82
FAC3_2
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.01.91.91
98.124.524.513
73.650.950.927
22.617.017.09
5.75.75.73
FAC3_3
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.07.57.54
92.537.737.720
54.739.639.621
15.113.213.27
1.91.91.91
FAC3_4
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.026.426.414
73.635.835.819
37.732.132.117
5.75.75.73
FAC4_1
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Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.032.132.117
67.932.132.117
35.828.328.315
7.53.83.82
3.83.83.82
FAC4_2
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.026.426.414
73.637.737.720
35.818.918.910
17.017.017.09
FAC4_3
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.026.426.414
73.628.328.315
45.337.737.720
7.55.75.73
1.91.91.91
FAC4_4
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.09.49.45
90.635.835.819
54.747.247.225
7.53.83.82
3.83.83.82
FAC5_1
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.07.57.54
92.520.820.811
71.752.852.828
18.917.017.09
1.91.91.91
FAC5_2
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Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.07.57.54
92.530.230.216
62.349.149.126
13.29.49.45
3.83.83.82
FAC5_3
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.013.213.27
86.843.443.423
43.424.524.513
18.913.213.27
5.75.75.73
FAC5_4
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.013.213.27
86.837.737.720
49.143.443.423
5.73.83.82
1.91.91.91
FAC6_1
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.05.75.73
94.330.230.216
64.254.754.729
9.47.57.54
1.91.91.91
FAC6_2
Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.020.820.811
79.241.541.522
37.730.230.216
7.55.75.73
1.91.91.91
FAC6_3
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Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
Valid
100.0100.053
100.024.524.513
75.528.328.315
47.241.541.522
5.75.75.73
FAC6_4
Histogram
FAC1_1
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
40
30
20
10
0
FAC1_1
Mean =3.34
Std. Dev. =0.807
N =53
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FAC1_2
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
25
20
15
10
5
0
FAC1_2
Mean =4.13
Std. Dev. =0.941
N =53
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FAC1_3
6.005.004.003.002.001.00
Fre
qu
en
cy
20
15
10
5
0
FAC1_3
Mean =3.85
Std. Dev. =0.907
N =53
Page 14
FAC1_4
6.005.004.003.002.001.00
Fre
qu
en
cy
25
20
15
10
5
0
FAC1_4
Mean =3.98
Std. Dev. =0.888
N =53
Page 15
FAC2_1
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
25
20
15
10
5
0
FAC2_1
Mean =3.23
Std. Dev. =0.974
N =53
Page 16
FAC2_2
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
30
20
10
0
FAC2_2
Mean =3.36
Std. Dev. =0.879
N =53
Page 17
FAC2_3
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
30
20
10
0
FAC2_3
Mean =3.17
Std. Dev. =0.778
N =53
Page 18
FAC2_4
6.005.004.003.002.001.00
Fre
qu
en
cy
30
20
10
0
FAC2_4
Mean =3.51
Std. Dev. =0.75
N =53
Page 19
FAC3_1
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
25
20
15
10
5
0
FAC3_1
Mean =3.06
Std. Dev. =0.908
N =53
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FAC3_2
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
20
15
10
5
0
FAC3_2
Mean =3.26
Std. Dev. =0.984
N =53
Page 21
FAC3_3
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
30
20
10
0
FAC3_3
Mean =3.00
Std. Dev. =0.855
N =53
Page 22
FAC3_4
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
25
20
15
10
5
0
FAC3_4
Mean =3.36
Std. Dev. =0.879
N =53
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FAC4_1
6.005.004.003.002.001.00
Fre
qu
en
cy
20
15
10
5
0
FAC4_1
Mean =3.83
Std. Dev. =0.893
N =53
Page 24
FAC4_2
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
20
15
10
5
0
FAC4_2
Mean =3.85
Std. Dev. =1.045
N =53
Page 25
FAC4_3
6.005.004.003.002.001.00
Fre
qu
en
cy
20
15
10
5
0
FAC4_3
Mean =3.74
Std. Dev. =1.041
N =53
Page 26
FAC4_4
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
20
15
10
5
0
FAC4_4
Mean =3.72
Std. Dev. =0.988
N =53
Page 27
FAC5_1
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
25
20
15
10
5
0
FAC5_1
Mean =3.43
Std. Dev. =0.866
N =53
Page 28
FAC5_2
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
30
20
10
0
FAC5_2
Mean =3.15
Std. Dev. =0.864
N =53
Page 29
FAC5_3
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
30
20
10
0
FAC5_3
Mean =3.28
Std. Dev. =0.885
N =53
Page 30
FAC5_4
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
25
20
15
10
5
0
FAC5_4
Mean =3.45
Std. Dev. =1.066
N =53
Page 31
FAC6_1
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
25
20
15
10
5
0
FAC6_1
Mean =3.57
Std. Dev. =0.844
N =53
Page 32
FAC6_2
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
30
20
10
0
FAC6_2
Mean =3.30
Std. Dev. =0.774
N =53
Page 33
FAC6_3
6.005.004.003.002.001.000.00
Fre
qu
en
cy
25
20
15
10
5
0
FAC6_3
Mean =3.74
Std. Dev. =0.923
N =53
Page 34
FAC6_4
6.005.004.003.002.001.00
Fre
qu
en
cy
25
20
15
10
5
0
FAC6_4
Mean =3.72
Std. Dev. =0.907
N =53
DESCRIPTIVES VARIABLES=FAC1 FAC2 FAC3 FAC4 FAC5 FAC6 TOTAL
/STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX
/SORT=MEAN (A).
Descriptives
[DataSet0] C:\Users\Pavilion\Documents\PRIMA_COLLES.sav
VarianceStd. DeviationMeanMaximumMinimumN
FAC3
FAC2
FAC5
TOTAL
FAC6
FAC4
FAC1
Valid N (listwise) 53
.441.664313.82555.002.5053
.668.817533.78305.002.0053
.502.708423.58025.002.0053
.224.473043.49804.282.3953
.471.686013.33024.751.0053
.428.654413.31604.752.0053
.492.701603.16984.501.0053
Descriptive Statistics
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